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Las disposiciones insertas en este
.
«Diario» tienen carácter preceptivo.
nuevo reglamento.---Destino a un maquinista.—Deja sin efecto des
tino de un id.— Baja de un contramaestre.—Ascenso de un cabo de
cañón. -Reenganche de un it1.—Aruba entrega del ,!Marqués de la
Victoria».—Decldra desiertos tres concursos.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al comisario D. C. Pinede.—Resuel
ve instancia del íd. D. S. Ramírez.—Apruba programas del 4.° 89-
mestre dd la Escuela de Administracióa.—Abono de haberes a la do
tación del ‹Lobo›.
SERVICIOS SANITARIOS.—Retiro del subinspector D. J. Redondo.—
Comisión al médico mayor D. E. García.
Circulares y disposiciones.
ASESORÍA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Jurídico.
15 TI 11,11A J 1 41:::)
MINISTERIO DE ESTADO.—Ordena a los súbditos espafioles guarden la
más estricta neutralidad en la guerra entre Rumania y Austria Huno
gria.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Resuelve instancia del C. de N. D. J. An
glada.—Destinos en el Cuerpo General.--Dispone se solicite la nueva
Medalla de Affica.—Traslada R. O. de Guerra para que el Cap. D. C.
del Corral asista a los cursos de Pi otos aviadores.---Ascenso del
primer T. D. T. Lloret.—Retiro de un contramaestre.—Concede a
31 contramaestres y 35 condestalVes acog9rse a los beneficios del
$ .01
SCC tOrd 1
MINISTERIO DE ESTADO
Habiendo participado el Encargado de Negocios de Ru
mania en esta Corte la existencia, por desgracia, del es
tado de guerra entre su país y Austria-Hungría, el Gobier
no de S. M. se cree en el deber do ordenar la más estric
ta neutralidad a los súbditos españoles, con arreglo a las
leyes vigentes y a los principios de Derecho público inter
nacional.
En su consecuencia, hace saber que los españoles resi
dentes en España o en el extranjero que ejercieren cual
quier acto hostil que pueda considerarse contrario a la
más perfecta neutralidad, perderán el derecho a la pro
tección del Gobierno de S. M. y sufrirán las consecuen
cias de las medidas que adopten los beligerantes, Sin per
juicio de las penas en que incurrieren con arreglo a las
leyes de España.
Serán igualmente castigados, conforme al artículo 150
del Código penal, los agents nacionales o extranjeros
que verificasen o promovieren en territorio español el
reclutamiento de soldados para cualquiera de los ejérci
tos o escuadras beligerantes.
(De la Gaceta de 31 del actual.)
PEALES ÓRDENES
Estado mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitá.n de navío D. Joaquín Anglada yRaya,
en súplica de que se le concedan dos meses de licen
cia por enfermo para Galicia, percibiendo sus ha
beres por la Habilitacion de la provincia maritima
de Santander, S. M. el Rey (q. D. g.), do conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. púa su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar en propiedad Jefe del 2.° Negociado
(Campaña) de la 1.a Sección del Estado Mayor cen
tral, al capitán de fragata D. José Cadarso y Ron
gueto, que desempeña dicho destino interinamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general deMarina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Celestino
Hernández y Vázquez, segundoComandante interi
no de la província marítima de Huelva.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1916.
MrnANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Luis Fe
lipe Lazaga y Baralt, continúe embarcado en el
crucero Carlos V.
De re_al orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
29 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular—.Exemo. Sr.: Como consecuencia de lo
dispuesto en la real orden circular de 14 del mes
actual (D. O. núm. 184), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal de Infante
ría de Marina que haya prestado o preste en la ac
tualidad servicio en el regimiento Expedicionario,
solicite de nuevo de los respectivos Comandantes
generales de los apostaderos, escuadra, Almirante
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte y Co
mandancia general de Larache, la inclusión en las
propuestas que formularán, para optar a la nueva
Medalla Militar de Marruecos, en consonancia con
lo dispuesto en el artículo 8.° de la real orden de
Guerra de 7 de julio último (D. O. núm. 156) y cu
yas propuestas seran remitidas al Estado Mayor
central, para su curso y resolución al Ministerio de
la Guerra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores
III41I11■_
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra, fecha 19 del actual (D. O. núm. 18.) se
dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado en la
real orden de 5 del actual (D O. núm. 175) y de
acuerdo con lo propuesto por el Coronel Director
del servicio de aeronáutica militar, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que asistan a
los cursos de pilotos de aviación y observadores de
aeroplanos que han do verificarse en el menciona
do servicio a partir del día 1.° de septiembre dol
corriente año, los jefes y oficiales comprendidos enlas relaciones uno y dos, respectivamente debiendo
los primeros incorporarse para dicho día al servi
cio de aeronáutica en el aerodrómo de CuatroVientos de esta Corte, y los S3gundos en la fecha ypunto que disponga el Director del solvicio, que
queda autorizado liara irlos llamando por grupos a
los distintos aerodrómos, a medida que las necesi
dades del servicio lo consientan; debiendo unos y
otros incorporarse acompañados de sus asistentes
de los Cuerpos respectivos, haciendo los viajes porferrocarril y cuenta del Estado.—De real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.»
Y figurando en la relación número dos de oficia
les alumnos para el curso de observadores el capi
tán dé Infantería de Marina D. Carlos del Corral
Albarracín de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo digo a Y. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 30 de agosto de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estatio Mayor central,
José »Nal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
9411MIB...--.
Excmo. Sr.: Habiendo cuniplido en 16 de enero
del corriente año los treinta de servicios con abo
nos de campaña que para el ascenso a capitán de
termina la regla 8.' del art. 5.° de la ley de 12 de
junio de 1909, el primer teniente de Infantería de
Marina (E. R. D.) D. Tomás Lloret Pérez, que tiene
asimismo cumplidas las demás condiciones regla
mentarias, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promoverle al citado empleo de capitán con la an
tigüedad de la indicada fecha de 16 de enero del
año actual, siendo tam1)ién la, voluntad de S. M.,
que dicho oficial cause baja en el tercer regimiento
y quede afecto al apostadero de Cádiz para el per
cibo de sus haberes, pasando a la situaci5n de ex
cedencia forzosa al terminar la licencia reglam31-
taria que se halla disfrutando por cumplido del
tiempo de permanencia en Africa.
De real orden 16 digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de agosto de 1916.
MERAKDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 5 de septiembre
del año actual la edad reglamentaria para ser reti
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rado del servicio, el contramaestre mayor de se
<Tunda clase D. José Martínez Feal, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja en
la Armada, en el indicado día, con el haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos•
años.—Madrid 29 de agosto de 1916.
M[RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central..
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los 31 segun
dos contramaestres de la Armada que figuran en
la siguiente relación que da principio con Manuel
Montero Pita y termina con Santos Díaz López, en
las que solicitan acogerse a los beneficios del regla--_
mento de su Cuerpo, aprobado por real decreto de
21 de septiembre de 1915, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por este Estado Ma
yor central, Intendencia general de este Ministerio
e Intervención civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado en la forma que dispone la real or
den de 25 de junio del año actual (D. O. núm. 145,
página 912), debiendo percibir el sueldo e indem
nizaciones de embarco y cargo desde la revista del
próximo mes de septiembre.
De ireal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2) de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación eje referencia.
Segundos contramaestres.
Manuel Montero Pita.
Edgardo M irtínez Castro.
José [litaCastro.
Alejandro Pérez Cgrral.
José Fernández Lucero.
Rosendo Novo Castro.
Evaristo Santalla Vidal.
Jose Morelia G.mzález.
Ramón Fernlí ndez López.
Nicanor Menéndez.
Gabriel Martín Mirito.
Diego Cañavate López.
José Rufo Pena.
D. Benig-no Dávila Pérez.
José Torres Serantes.
José Sánchez Beceiro
José Rodríguez Seoane.
Manuel Vázquez Seco.
Juan Bautista Campos Lloret.
José Merino López.
Juan Ruso Rey.
Arsenio López Rodríguez.
Ramón PérezLidón.
Andrés Suárez Martínez.
Antonio Seijas Suárez.
José González López.
José S-t ntamaría Muñoz.
José Antonio Romero Prieto.
Manuel Varela Espifieira.
Manuel García Bartolí.
Santos Díaz López.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vistas la instancias de los 35 segun
dos condestables que figuran en la siguiente rela
ción, que da princiWo con Diego B lanza García y
termina con D. Lutgardo Prius Flórez, en las que
solicitan acogerse a los benefigios del reglamento
del Cuerpo, aprobado por real decreto de 28 de oc
tubre de 1915, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por este Estado Mayor cen
tral, Intendencia general de este Ministerio e Inter
vención civil de Guerra y Marina y del Protectora
do en Marruecos, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado en la forma que dispone la real orden de
25 de junio del año actual (D. O. núm. 145, página
942), debiendo percibir el sueldo e indemnizaciones
de embarco y cargo.desde la revista del próximo
mes de septiembre.
De real orden lo digo a Y.E. para suconocimiento
y efectos.—Dios*guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2) de agosto de 1916.
M[RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
nefario:u de referencia.
SeffitndOS condestables.
Diego Balanza García.
Abtlardo Redondo Martínez.
Antonio Martínez Roldán.
D. José Montes Caballero.
Alfonso de Juan Campillo.
José Vázquez Coros.
D. José Somoza Valiente.
Riquelme Juan.
Gonzalo Torrente Piñón.
Manuel Gómez García.
Francisco Castillo Serra.
Félix Gómez Solano.
Domingo Burguet Solano.
Joaquín Clemente Ramos.
D. José Pérez Romero.
» Antonio Pujadas Más.
Manuel Sáez Cruz.
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Justo Fernández Gutiérrez.
D. José Sánchez Casas.
Antonio Bea Jiménez,
Juan Guirao Calvet.
Gregorio Fernández Ballesta.
D. Jaime Mereant Perelló.
» Gabriel Basterrenlea Udaondo.
Aquilino González Díaz.
Andrés Cao Prieto.
Amador Rodríguez Pazos.
José Sánchez Alias.
Juan Ramírez Picardo.
D. Manuel Rey Cabilla,
» José Bravo Milián.
Andrés Ciares Depostura.
Francisco Sínchez Rodríguez.
D. Joaquín Barrios Benedicto.
» Lutgardo Prius Flores.
Cuarpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que el primer maquinista de 1 i Ar
mada D. Abelardo Labra Torrendell, pa se asig
nado a la Comisión inspectora del apostadero de
Cartagena, para embarcar en su día en el torpe
dero núm. 14.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
ramo, lo digo a Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios —Madrid 31
de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
a
•
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Excmo. Sr.: S. AL el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer quede sin efecto la real orden de 24
del actual (D. O. núm. 192), por la que se destinaba
asignado a la Comisión inspectora del apostadero
de Cartagena,para en su día embarcar en el torpe
dero núm. 14, al primer maquinista D. Aurelio
Yúfera Díaz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo u V. E. para su conocimiento y
efecto:—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid30 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JosA Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz yCartagena.
C-u3rpo de "Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 9 de septiembre
del presente año la edad reglamentaria para ser
retirado del servicio el segundo contl amaes.itre de
puerto José López Seguí, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer sea dado de baja en la Ar
mada en la mencionada fecha, con el haber pasivo
que determina la real orden de 23 de noviembre de
1912 (D. O. ndm. 264, pág. 1.784), por no contar
con suficiente número de años de servicio para su
clasificación con haber de retiro por el Consejo Su
premo de Guerra yMarina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Ibiza.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vacante por retiro del segundo
contramaestre de puerto Pedro Navarro Cano,
acaecida el 27 de agosto del presente año (D. O.
número 190), S. M. el Rey (q. D. g.) Se ha servido
dispone,r sea as3endido a dicha clase y empleo,con
antigliedad da 23 del propio, el cabo de cañón y
mar Anbrosio Martínez Lago, ndmara cuatro de
los aprobados para ser ascendido a la citada clase,
seg(in ordena la sob31-ana disposición de 23 de ju
lio último (D. O. núm. 168, pág. 1.0)0), el que pa
sará destinado a prestar sus servicios a-la provin
cia maritim3. de Málaga, ateniéndose para su we
sentación y disfrute del nuevo sueldo a lo que dis
pone el artículo 17 dl vigente reglamento de Con
tramaestres de puerto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Sr. -Intendente general de Marina.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada, por V.,E.' ddel cabo e cañón en
ganchado, de la dotación del torpedero núm. 1,1a
nuel Pantoja González, en súplica de que se le con
ceda la continuación en el servicio de la Armada
por cuatro años más, como reenganchado, con los
premios y ventajas que señala el art. 2.° del real
decreto de 17 de febrero de 1886, por cumplir su
actual compromiso en 18 de septiembre próximo,
S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido ac
ceder a los deseos del recurrente, debiendo perci
bir la prima de enganche en la forma que determi
na el art. 1.° del real decreto de 4 de junio de 1915
(D. O. núm. 125, pág. €51).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe dol 1■:stado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoralo en Marruecos,
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Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido. a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
illargits de la Vieloria, efectuada el día 23 del ac
tual por el teniente de navío D. Julio Ochoa Lato
rre, al capitán de fragata D. José Fernández Clotet.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en c.mtestación a su carta oficial núme
ro 1.134, de 24 del corriente mes, con la que remitía
el estado de dicha entrega de mando.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 30 de agosto de
1916.
El General ;ate del Estado Mayor eentrel,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Concursos
Excmo. Sr.: No habiéndose recibido ninguna
-oro/posición en el concurso celebrado el día 26 del
actual para la adquisición del material de acero ne
cesario para la construcción de dos remolcadores,
5. M. el Rey (q D. g.) se ha servido declarar de
sierto este concurso.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia y
fines consiguien'es.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de agosto de 1916.
•
MmANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Gomandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: No habiéndose recibido ninguna pro
posición en el concurso celebrado el día 26 del co
rriente mes para la adquisición de materiales para
la vía férrea de las gradas de construcción del ar
senal de la Carraca, S. M. el Rey (T. D. g.) se ha
servido declarar desierto el referido concurso.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde a. V. E. muchos
años.—Madrid 28 de agosto de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
• •
Excmo. Sr.: No habiéndose recibido ninguna
proposición en el concurso celebrado el día 23 del
actual para la adquisición del material de acero
necesario para la construcción de tres remolcado
res, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
desierto este concurso.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia y
.fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vacante el destino de Jefe del Nego
ciado de Teneduría de libros del arsenal del apos
tadero de Ferrol, por haber quedado sin efecto el
nombramiento que la R. O. de 6 de junio próximo
pasado confirió al comisario D. Pedro del Castaño
y López, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general ha tenido
a bien designar para ocupar el mencionado destino
al jefe de igual empleo D. Carlos Pineda y de La
fuente.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.'muchos
años. Madrid 30 de agosto de 1916.
MittANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el comi
sario D. Salvador Ramírez y Sánchez-Bueno, y el
certificado del resultado del reconocimiento facul
tativo que a ella se acompaña, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general ha tenido a bien conceder a
dicho jefe dos meses de licencia por enfermo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Redactados por esa Intendencia
general los programas de Ordenanzas de arsenales
y Contabilidad general de acopios, obras y sumis
tros de material que dispone la real orden de 30 de
septiembre de 1914 (D O. núm. 220, pág. 1.448), por
los cuales han de regirse los oficiales alumnos de
Administración en los estudios del cuarto semestre
de su carrera, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
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bien aprobarlos y disponer se publiquen en el DIA
RIO OFierAL de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de agosto de 1916.
MmANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Si.. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. -
Señores....
Programas de referencia.
PROGRAn DE ORIENAIZA D ARSENAL-ES
CUARTO SEMESTRE
Lección 1."
Atribuciones delMinistro de Marina como Jefe superior de los arsenales, en lo que se relaciona a las disposi
ciones porque se rigen y al nombramiento del personal.Mein en lo que se refiere a los créditos que el Gobiernoconcede para dichos establecimientos; a la aprobación deplanos, presupuestos de construcciones y obras; pliegosde condiciones y contratos de las mismas; desarmes de
buques, etc.
Facultades del Jefe del Estado Mayor central en los
programas de construcciones navales, aprovisionamien
tos, créditos y repuestos de previsión; aprobación de
planos, presupuestos, pliegos de condiciones para subas
tas de obras y suministros y sus adjudieaciones.—Idem
para adquisición de efectos en el extranjero.--1-Idem en la
aprobación de inventados de buques y dependencias.—Memoria que debe redactar.
Lección. 2."
Funciones del jefe de Construcciones navales en la
redacción de anteproyectos y presupuestos de Construc
ciones y Carenas.—Atribuciones en cuanto a condiciones
técnicas de materiales y pruebas de buques.--Facultades
del Jefe de Construcciones de Artillería en lo que se re
fiera a experiencias del material, antepropuesto de arti
liado de buques, condiciones técnicas, pruebas, etc:—
Atribuciones del Jefe de Negociado del Estado Mayor
central en lo referente al material de alumbrado eléctri
co, torpedos, defensas submarinas, carenas y pertrechos
de buques. Atribuciones comunes a los tres Jefes cita
dos, en lo que respecta a adquisiciones en el extranjero,
informes a la Junta Superior, propuestas de obras y pe
tición de créditos.—Jefes que forman dicha Junta. --Re
quisitos de sus acuerdos.—Asuntos sobre los que necesa
riamente debe ser oída.—Su intervención en la celebra
ción de subastas y concursos.
Lección 3.a
Atribuciones de los Comandantes generales de los
apostaderos en el orden militar y jurisdicional de los ar
senales.—Sus facultades en lo que se relaciona con lan
zamientos de buques, sus pruebas, movimiento del per
sonal, repuestos de previsión, etc.
Atribuciones del General jefe del arsenal, como dele
gado de la Superior autoridad del apostadero y como
gerente del establecimiento, en lo que se relaciona con
los acopios, obras por administración. policía del arsenal
y buques en él fondeados.--Sus funciones en relación
con el Estado Mayor central, peticiones, corrección de
faltas, e inspección de servicios y obras.—Atribuciones
como Jefe Superior de los servicios militares.—Idem co
mo idem de los servicios sanitarios, eclesiásticos y peni
tenciarios.—Como Jefe principal de armamentos, acopios
y abastecimientos.—Como: gerente de la parte fabril e
industrial.
Lección 4."
Juntas de gobierno de los arsenales.- -Jefes que lacons
tituyen.—Sustituciones en casos de ausencias o enferme
dad.—Facultades del presidente en la suspensión de les
acuerdos.— Asuntos en que deben entender estas Juntas.
Registros que deben llevarse por el 2.° Negociado de laSecretaría.
Lección 5."
De los jefes de Ra os.—Su dependencia.—Atribuciones
que tienen en lo referente a la dirección de las obras yrepuest,)s de materiales al personal obrero y al destinado
en las dependencias del Ramo.--Sus funciones en la re
dacción de proyectos y presupuestos de obras, memoria
anual e inspección de trabajos.—Su iniciativa en los re
puestos de previsión y en las subastas de artículos de general consumo.—Atribuciones en lo que se refiere al re
conocimiento de materiales y efectos, informes técnicos,inventarios de talleres, etc.—Facultades respecto al personal con destino en las oficinas del Rama—Personal a
éstas asignaclo, tanto en el orden facultativo como en el
de intervención.—Deberes de los jefes de Ramos en el
ejercicio de las funciones propias de su especialidad.—
Asuntos cuyas iniciativas corresponde a cada uno de los
Jefes de Ingenieros, Artillería y Armamentos.
Lección 6." ,
Organización de loa trabajos.—Divisiones que com
prenden, y especificación de los que corresponden a cada
uno de los ramos, según la importancia de los arsenales.
Personal asignado a cada división.---Deberes del jefe de
ella, en la dirección de obras, distribucióny movimiento
del personal, señalamiento de jornales, acopio de mate
riales para obras, etc.—Noticias cutre oficinas y con la
Administración.—Relevos de estos jefes.—Jefes de talle
res.—Personal que tienen a sus órdenes.—Obligaciones
principales en lo referente a la redacción de presupues
tos, dirección de las obras, movimiento del personal obre
ro y castigos.— Sus facultades en cuanto alacopio de ma
teriales para las obras quo dirijan.—Conocimiento del
personal obrero y del material y herramientas de sus ta
lleres. --Personal del cuerpo de Maquinistas .asignados a
ellos.
Lección 7."
•
Maestranza permanente.—Cargo de los maestros de ta
l'eres.—Sus principales obligaciones.—Atribuciones con
respecto al personal obrero.—División del personal de
maestranza, y forma en que se nutren sus plantillas.—Di
ferentes formas de ingresar en la maestranza.—Historia
les.—Retiros y accidentes del trabaja—Revista diaria de
maestranza, forma en que se verifica y documentos que
se producen como eónsecuencia de ella.---Deberes de los
contadores de Sección en cuanto a la imputación de jor
nales. --Trabajos extraordinarios. —Su bonificación.—
Trabajos a destajo.—Reglas a que se sujetan.
Lección 8.a
Del comisario del arsenal.—Caracteres de sus funcio
nes.—Dependencias de otros Jefes y atribuciones que
les esün encomendadas en cuanto al personal subordi
nado. -Sus deberes en la formación de pliegos de condi
cionesnfaltas de cumplimiento de los contratistas, pedi
dos a estos, repuestos de almacenes y transporte de efec
tos —Facultades delegadas en el pago de suministros.--
Inspección que ejercen en la rendición de cuentas de
obras y almacenes.--Atribuciones en el nombra miento del
personal.—Facultades del jefe del Negociado de Acopios
en los servicios de almacenes.--Forma en que está agru
pado el material existente. —Guardaalmacenes, su depen
dencia y funciones que les están encomendadas.—Sus
responsabilidades y forrna en que cesan en ellas.—Perso
nal subalterno de los almacenes.—Prohibición al perso
nal de dicho cuerpo.
Lección 9.(`
Repuestos de previsión; forma en que están consti
tuidos; su reposición, tanto en circunstancias ordinarias
como extraordinarias.--Reemplazos a buques y atencio
nes.—Contratación de suministros; idea de los procedi
mientos que se siguen, tanto para los de plazos fijos, como
de-cantidades limitadas.—Concursos, casos en que se ce
lebran. Adquisiciones urgentes.--Procedimientos que
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se siguen. Forma de realizar los pagos.—Depósito y re
conocimiento del material adquirido.—Idem de los re
mitidos por los buques o atenciones.—Forma en que se
custodian los efectos en los almacenes; apertura y cierre
de ellos.—Depósitos particulares o auxiliares del Alma
cén general.
Lección /O."
Servicios económicos y de contabilidad.-- -Personal a
cuyo cargo están confiados.—Doble carácter de los fun
eionarios de administración.—Funciones interventoras.--
Facultades de los Jefes y subalternos.--Responsabili
dades de los mismos.—Contabilidad del material en aco
pios.--Personal encargado de ella y de su intervención.—
Contabilidad del material que no forma parte en los aco
pios. — Cuenta de créditos.—Conceptos y subconcetos
que abraza.--i-Forma en que se consignan los créditos a
los arsenales.—Coñtabilidad en valores.—Forma en que
se lleva, y documentos que se rinden a la terminacion de
cada año.
Lección 11.
Servicio militar y marinero de los arsenales.—Deberes
del Jefe encargado directamente de estos servicios„en lo
que respecta a la fuerrt a sus órdenes, a la seguridad del
arsenal, entrada y salida en él, faenas marineras, botadu
ras de buques, mando de los desarinados, ejercicios, etc.
Su intervención en la salida y entrada de materiales y
efectos.—Forma en que esto le autoriza.—Documentos
que para ello se expiden.—Revistas a buques mercantes
que salgan del arsenal.---Otras funciones como capitán
de puerto.
Lección 12.
De los buques que se encuentren dentro del arsenal.
Dependencia de sus Comandantes del Jefe del Estableci
miento. —Buques en armamentos y grandes carenas.—
Forma en que se depositan sus pertrechos en el arsenal.
Formalidades para su custodia.—Deberes de los Coman
(lantes en 4a inspección de elaboraciones, obras y faenas,
con destino al buque de sn mando.—Revistas que deben
pasarse al finalizar la construcción o Carena; al salir de
suarsenal y al pasar a otra situación.—Analogía que con
los preceptos de esta ordenanza tiene elObservatorio As
tronómico en lo que se refiere al material con destino a
buques, obras y reemplazos.
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OBRAS Y SUMINISTROS
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CUARTO SEMESTRE
Lección 1•"
Efectos y materiales que constituyen los acopios de los
arsenales.--Grupos en que se divide.—Autoridad que dis
pone su constitución.—Formas en que se verifican los
acopios.—Aplicación que puede darse a-este material.—
Funcionarios que producen los pedidos según sean para
repuestos, reemplazos u obras.—Pedidos a contratistas y
de efectos no contratados.---Idem de efectos que deban
elaborarse por los talleres.—Valoración de estos pedidos.
Funciones de la Comisaría en el acopio de materiales,
cuya adquisición haya acordado la Junta de gobierno.
Adquisición de efectos de caracter urgente o de poca im
portancia.—Trámites de los pedidos. —Registros que lleva
el-Negociado de acopios.
Lección 2.a
Almacén de recepciones.—Documentos con que sepre
sentan los materiales en dicho almacén, y funcionarios
que autorizan su entrada en el arsenal:—Requisitos de
las facturas-guías y operaciones que producen en los re
gistros del Negociado de acopios.—Registro especial para
anotación de efectos procedentes del extranjero o de
otras procedencias.—Plazo para verificar los reconocimientos y funcionarios que lo ejecutan.—Forma de rea
lizarlos.—Responsabilidades que pueden contraerse en
este servicio, tanto por parte del Jefe del referido Neceo
zwea
ciado, como por los encargados del- reconocimiento.—
Desecho de los materiales.—Reclamaciones que pueden
ent.tblar los contratistas.—Plazos para efoctuarlas y trá
mites que siguen.--Plazos para retirar de los arsenales
los efectos desechados o sobrantes y documentos para ve
rificarlos.----Formalidades que deben observarse en los
casos de durar más de un día les reconocimientos; de no
tener los materiales ingreso en ,el almacén indicado, o
sean remitidos por otros Ministerios.—Trámites de las
facturas-guías después dé recibidos los efectos.—Regis
tros de cargos del almacén general.—Efectos consumidos
en los reconocimientos.--Resguardos provisionales a los
contratistas.—Gastos que aumente el valor de los efectos
que se recibenidel extranjero.
Lección 3•"
Transportes de unos a otros puntos del material en
acopios.--Reconocimiento y documentación para su ex
pedición.—Giro que se le dá.—Responsabilidad por el
material en transporte.—Formalidades »que deben cum
plirse en el sitio de llegada, bien .sea opio arsenal, buque
o atención fuera del apostadero.—Noticias entre autori
dades en el transporte de efectos.--Requisitos que com
pletan la documentación de estos 'transportes, at ser re
conocidos a su llegada.—Cesiones a particulares, a otros
ramos del Estado, o buques de guerra extranjeros:—For
malidades que para ello se observan, y también al ser de
vueltos a los almacenes.—Clasificaciones que pueden dar
se al ser reconocido el material en acopios.--Relaciones
que se producen y trámites que se les dá en cada uno de
los casos.
Lección 4."
Funcionarios encargados de llevar e intervenir la con
tabilidad del material en acopios.—Registros y documen
tos que deben llevarse en el Negociado de Acopios, en el
Almacén general y en el de Reconocimientos.—Ordenes
para la entrega de materiales y efectos.—Operaciones
que producen egtas entregas por parte de los secciona
nos, por el Negociado de Acopios.—Guardaalmacén ge
neral y Negociado de Teneduría de libros.—Cuentas men
suales.—Su justificación.—Comprobación y trámites.—
Efectos y materiales declarados en estado de venta.
Cuentas y extractos.—Balances que de ello se rinden.—
Recuentos del material.—Su clasificación.—Autoridades
que lo disponen, y funcionarios que lo verifican según se
refieran a la cantidad o su clasificación.—Recuentos a
instancia de la Administración.—Idem anua les.—Docu
mentación que producen.—Recuentos por relevos.—Fun
cionarios que deben asistir a ellos.—Forma de verificar
los.—Casos en que los guardaalmacenes pueden entregar
los efectos a su cargo sin cumplirse los trámites regla
mentarios.—Casos de incendios y de fuerza mayor.--Idem
de abrir los almacenes sin la presencia del seccionario.
O Lección
Contabilidad de obras y trabajos.—Funcionarios a cuyo
cargo corre esta contabilidad y la intervención de las
obras.—Base de ella.—Registro de presupuestos.—Gastos
generales de los talleres.—Acopios de materiales para
obras aprobadas.—A) por elaboraciones.—B) por pedi
dos a contratistas.--Valoración de los efectos elaborados.
Responsabilidad del Jefe facultativo y del Interventor
por exceso de gastos en las obras.—Trámites de la acción
fiscal en el caso citado.—Forma en que se extraen de al
macenes los materiales que deben invertirse en las obras
y devolución de los sobrantes y aprovecham iontos.—Ope -
raciones que producen los bonos de materiales.—Libros
maestros y de cuentas corrientes de obras por 3ontra
tas.—Notas semanales.—Resúmenes de obras termina
das.—Contabilidad por desgüase de buques y demolicio
nes de edificios.
Lección 6."
Contabilidad de jornales.—Funcionarios encargadosde ella.—Registro matrícula de operarios.—Funcionarios
a los quo corresponde la admisión, despido, señalamiento
de jornal, etc., y sus alteraciones.—Revista diaria. Per
sonal que la pasa.—Listilla de revista.—Tarjetas de los
operarios para la imputación de jornales a las obras.
Listas de pagamentos, su duración y justificación.—For
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ma en que se justifica semanalmente el importe total de
estos devengos.—Imputación de los jornales y materiales
en ellas invertidos.
Lección 7•"
Almacén de reconocimientos —Efectos que a ellos de
ben remitirse.—Personal a que corresponde verificarlos
y presenciarlos.—Clasificaciones que pueden hacerse.
Documentos que se producen para la entrega de los efec
tos en dicho Almacén, y requisitos que deben cumplirse
en los diferentes casos según la clasificación de los efe3-
tos.—Valoración de los documentos de cargo que se for
mulen por resultado de remisiones hechas por los buques.
Lección 8."
Adquisiciones de buques en el extranjero.—Reconoci
miento, intervención administrativa y valoración del
casco y pertrechos.—Efectos adquiridos en el extran
jero.—Documentación que por ello se producesy tramita
ción que se le dá. —Efectos adquiridos directamente par
los buques.--Formalidad !s que han de observarse.--Obras
que se ejecutan en los buques con independencia de los
arsenales. —Forma en que se verifican. —Contabilidad
que ha de llevarse.--Inspección y reconocimientos facul
tativo en los que son contratados.
Lección 9."
Valoración del material.—Dependencia a que corres
ponde la contabilidad de créditos, la liquidación de su
_
ministros y devengos con cargo a las obras, y la conta
bilidad en valores del capital de la Marina.—Formalida
des que han de llenarse al acordarse gastos con cargo a
los créditos del arsenal.—Registros y estados que se lle
van en el Negociado de Teneduría, para la cuenta .de oré
ditos.—Fecha en que cesan las adquisiciones de mate
rial.—Formalidades para la liquidación y pago a contra
tistas y proveedores.
Lección 10."
Base de la contabilidad en valores del material de la
Marina. Tipo para la valoración de efectos y materiales.
Reglas que deben observarse para formar la tarifa bie
nal de valoración y sus variaciones.—Noticias que de
otros centros, debe recibir el Negociado de Teneduría
de libros para esta contabilidad.—Comprobación de la
documentación que ha de figurar en cuenta de gastos
públicos.—Libros que se llevan para la contabilidad en
valores.—Cuentas que contiene el libro mayor.—Impu
tación de los gastos de personal y material de oficinas
del arsenal. policía, y otros servicios que tienen carácter
general.--Óperaciones de cargo o data que han de prac
ticarse:— a) en las cuentas de construcciones; b) en las
de inventario; e) en las de consumos.—likm en las de gas
tos generales.—Saldos de las cuentas.--Resumen de li
bro mayor y memoria que de el se deduce.
Sueido3, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En virtud de propuesta del Estado
Mayor central s bre aumento de haberes al perso
nal de la dotación del transporte Almirante Lobo
durante el tiempo que desempeñe comisión en Sue
cia o en cualquier otro punto en el extranjero, S. M.
el Rey (q. D. g.), oído el parecer de esa Intendencia
general y de conformidad con el Estado Mayor cen
tral e Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien dispo
ner que durante el tiempo de comisión se le abone al
personal citado el doble de la indemnización de
embarco y a la mariñería ración doble ordinaria
de Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su cum
plimiento y efectos procedentes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 30 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Concedido el retiro del servicio a
petición propia, al subinspector de 2.a clase de Sa
nidad de la Armada D. Juan Redondo Godino y cla
sificado por cl Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, por acnerdo de 30 del actual, con el habe:- pa
sivo de cuatrocientas ochenta y siete pesetas cincuen
ta céntimos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que en dicha fecha cause baja definitiva
en la Armada. percibiendo los haberes pasivos que
le corresponden, desde la revista de 1.° de septiem
bre próximo, por la Pagaduría de la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas en esta Corte.
Tiene derecho a revistar de oficio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
al Comandante general del apostadero de Ferrol lo
que sigue: •
Excmo. Sr.: Queda V. E. autorizado para pasaportar por
un día probable comisión servicio en Vilaboa, médico
mayor D. Enrique García para reconocer marinero An
drés Farto, quedando pendiente declaración si es indem
nizable d lo prevenido en real orden 8 julio 1914 (D. O.
número 152).
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina tras
lado a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.--Madrid 30 de agosto
de 1916.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor centra%
José Pida&
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares
4.-~
y disposiciones
ASESORÍA GENERAL
Personal del cuerpo Jurídico, que se hulla en situación
de excLdencia forzosa.
Auditor.
Sr. D. Pedro de la Calleja y González.—En Ferrol, por
rea' orden de 20 de septiembre de 1914.
leniente auditor de primera'.
D. Miguel Sánchez y Jiménez.- A las órdenes del Mi
nistro Togado Excmo. Sr. D. Juan Spottorno y Bienert, en
concepto de ayudante. — En Madrid por real orden de 30
de abril de 1913.
Ienientes auditores de segunda. •
D. Isidro Romero y CibantoS.—Diputado aCortas.-19 de.
mayo de 1916.
11. José Sanfeliu y Besses.—A las órdenes delAuditor ge
neral Excmo. Sr. D. José Valcárcel y Ruiz de Apudaca, en
concepto de ayudante.—En Madrid por real orden de 24 de
junio de 191G.
Madrid 31 de de agosto 1916.
El Asesor general,
P. A.
José Monlesinos.
Imp del Ministerio de 'Marica.
